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Les taules que es llisten a continuació s’organitzen amb 
la mateixa estructura que l’article “Habitatge i mobilitat 
residencial a la regió metropolitana de Barcelona i a la 
província de Barcelona” i recullen la informació detalla-
da que s’ha utilitzat per a fer l’anàlisi i les figures que 
 
2000
   
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
       corona corona RMB Província
 En propietat, herència 4,2 3,3 6,3 4,6 11,7 5,2
 En propietat, pagada  55,1 61,1 54,5 56,8 50,8 56,3
 En propietat, pendent de pagar 16,9 24,2 29,3 23,3 20,2 23,1
   Subtotal propietat 76,2 88,6 90,1 84,7 82,8 84,6
 Lloguer indefinit   15,2 7,4 5,2 9,4 11,0 9,6
 Lloguer a termini   6,6 2,1 2,4 3,8 3,5 3,7
   Subtotal lloguer  21,8 9,5 7,5 13,2 14,4 13,3
 Altres   2,0 1,9 2,4 2,1 2,8 2,1
 Total   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2006
   
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
      corona corona RMB Província
 En propietat, herència 5,8 3,0 5,6 4,9 10,4 5,3
 En propietat, pagada  42,9 50,8 42,2 45,0 42,0 44,7
 En propietat, pendent de pagar 22,5 32,2 40,9 32,0 30,4 31,9
  Subtotal propietat 71,1 86,0 88,7 81,9 82,8 82,0
 Lloguer indefinit   12,1 3,3 3,2 6,3 7,0 6,3
 Lloguer a termini   13,3 8,8 5,8 9,3 6,4 9,0
  Subtotal lloguer  25,4 12,1 9,0 15,5 13,4 15,3
 Altres   3,5 1,9 2,3 2,6 3,7 2,7
 Total   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
1995
  
Barcelona
 Primera Segona Total
       corona corona RMB
 En propietat, herència 3,1 5,3 9,8 5,7
 En propietat, pagada  53,0 65,1 57,0 57,8
 En propietat, pendent de pagar 11,1 15,3 17,0 14,1
   Subtotal propietat 67,1 85,7 83,8 77,7
 Lloguer indefinit  27,1 9,5 10,3 16,8
 Lloguer a termini  3,1 2,0 2,8 2,7
   Subtotal lloguer  30,2 11,6 13,1 19,5
 Altres  2,6 2,7 3,1 2,8
 Total  100,0 100,0 100,0 100,0
l’acompanyen. Cal no oblidar que, en comparació amb 
altres resultats publicats, a les dades del 2006 se’ls ha 
aplicat un filtre que exclou la població menor de 18 anys, 
per tal de poder-les equiparar als resultats obtinguts el 
1995 i el 2000.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 1.1 Règim de tinença de l’habitatge principal on viu la població (%)
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Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 1.2 Superfície de l’habitatge principal on viu la població (%)
 
2000
  
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Fins a 60 m2 16,6 17,0 4,0 12,6 2,8 11,8
 De 61 a 80 m2 35,7 48,4 28,2 37,3 22,4 36,1
 De 81 a 100 m2 26,1 20,8 32,7 26,6 29,0 26,7
 Més de 100 m2 21,6 13,9 35,1 23,6 45,7 25,3
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2006
  
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Fins a 60 m2 17,2 18,4 4,7 13,2 3,2 12,3
 De 61 a 80 m2 38,3 42,8 27,4 35,8 14,2 34,0
 De 81 a 100 m2 25,3 23,0 29,7 26,1 35,7 27,0
 Més de 100 m2 19,2 15,9 38,3 24,9 46,9 26,8
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
1995
  
Barcelona
 Primera Segona Total
    corona corona RMB
 Fins a 60 m2 19,5 21,2 6,2 16,1
 De 61 a 80 m2 34,4 48,5 25,0 36,0
 De 81 a 100 m2 26,5 19,4 33,2 26,3
 Més de 100 m2 19,6 10,8 35,6 21,6
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
TAULA 1.3 Any de construcció de l’habitatge principal on viu la població. 2006 (%)
   
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Abans de 1900 8,7 1,5 3,3 4,6 7,8 4,9
 De 1901 a 1960  28,3 10,4 10,6 16,7 15,1 16,5
 De 1961 a 1980 47,4 59,0 40,5 48,5 33,8 47,3
 Després de 1980 15,5 29,1 45,6 30,2 43,3 31,3
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
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TAULA 1.4 Tipologia de l’habitatge principal on viu la població (%)
 
2000
  
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Pis 95,7 87,4 62,4 82,1 50,6 79,6
 Unifamiliar entremitgera/adossada 3,2 8,5 25,8 12,3 37,2 14,3
 Unifamiliar aïllada 0,8 4,0 10,8 5,1 9,7 5,5
 Altres 0,2 0,2 1,0 0,4 2,5 0,6
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2006
  
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Pis 97,0 88,0 61,6 81,5 53,0 79,1
 Unifamiliar entremitgera/adossada 2,2 8,5 24,8 12,2 30,4 13,8
 Unifamiliar aïllada 0,5 3,3 12,4 5,6 12,8 6,3
 Altres 0,3 0,2 1,2 0,6 3,8 0,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
1995
  
Barcelona
 Primera Segona Total
    corona corona RMB
 Pis 96,4 88,1 61,8 83,6
 Unifamiliar entremitgera/adossada 2,3 8,4 28,1 11,8
 Unifamiliar aïllada 1,0 2,7 8,2 3,7
 Altres 0,3 0,8 1,9 0,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 1.5 Disponibilitat de residència secundària de la població (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
 
2000
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Sí 30,0 16,2 14,3 20,4 11,6 19,7
 No 70,0 83,8 85,7 79,6 88,4 80,3
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2006
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Sí 25,2 21,1 11,9 19,2 11,2 18,5
 No 74,8 78,9 88,1 80,8 88,8 81,5
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
1995
  
Barcelona
 Primera Segona Total
    corona corona RMB
 Sí 29,9 17,2 14,0 21,3
 No 70,1 82,8 86,0 78,7
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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TAULA 1.6 Règim de tinença de la residència secundària de la població (%)
* Propietat no comprada, fruit d’herències o cases familiars.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
 
2000
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Propietat 93,4 97,6 96,0 95,0 93,8 95,0
  Propietat no comprada * 24,5 23,2 19,3 23,0 20,5 22,9
  Propietat comprada 68,8 74,3 76,8 72,0 74,0 72,1
 Lloguer 6,6 2,4 4,0 5,0 6,2 5,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2006
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Propietat 93,4 99,0 95,4 97,2 96,1 97,1
  Propietat no comprada * 26,5 39,5 28,4 31,2 29,2 31,1
  Propietat comprada 70,2 59,4 67,1 65,9 66,9 66,0
 Lloguer 3,3 1,0 4,6 2,8 3,9 2,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
1995
   
Barcelona
 Primera Segona Total
      corona corona RMB
 Propietat   94,5 96,6 98,0 95,7
  Propietat no comprada * 27,2 22,1 22,7 25,1
  Propietat comprada 67,2 74,5 75,4 70,6
 Lloguer   5,5 3,4 2,0 4,3
 Total   100,0 100,0 100,0 100,0
2. La mobilitat residencial 
TAULA 2.1 Últim canvi d’habitatge realitzat per la població segons el moment en què s’ha produït (%)
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1991-1995 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006
 Ha canviat d’habitatge en aquest període 5,4 12,8 20,7 12,8 20,9
 Ha canviat d’habitatge abans 79,1 72,2 68,0 72,3 67,9
 No ha canviat 15,5 14,9 11,3 14,9 11,2
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
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 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1991-1995 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006
 Motius de millora 32,7 47,9 41,3 48,9 42,4
 Formació d’una nova llar 46,6 33,8 34,7 32,7 34,3
 Altres motius familiars 7,9 7,7 12,2 7,5 12,0
 Motius laborals 3,9 3,9 3,9 4,6 3,7
 Altres motius 8,8 6,6 7,9 4,3 7,6
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TAULA 2.3 Motius pels quals la població ha canviat d’habitatge*
* Es considera només la població que ja vivia al mateix àmbit de referència. 
DETALL DELS MOTIUS RECOLLITS AL TREBALL DE CAMP. Motius de millora inclou:  Millorar l’habitatge, Millorar el règim de tinença de l’habitatge, Millorar l’entorn; Formació d’una nova llar: Formació 
d’una parella i Independitzar-se; Altres motius familiars: Ampliació del nombre de membres de la llar, Reducció del nombre de membres de la llar, Desavinences familiars, Per estar a prop dels fills/pares/
familiars, Per separació o divorci, Per enviudament, Passar de viure diverses famílies a viure només amb la seva; Motius laborals; Trasllat del lloc de treball, Tenir més oportunitats de feina, Proximitat al lloc 
de treball; Altres motius:  Enderrocament o no renovació del contracte de l’anterior habitatge, Accedir a un habitatge més barat, Una altra raó, Salut, Perquè els fills poguessin estudiar, Per tornar al seu lloc 
d’orígen, Cuidar als pares/sogres.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1991-1995 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006
 18-24 anys 2,2 3,7 7,1 3,5 7,0
 25-29 anys 18,5 24,8 32,9 24,9 33,3
 30-34 anys 9,3 32,8 47,9 32,2 46,6
 35-39 anys 7,4 20,2 29,4 20,6 29,5
 40-44 anys 3,1 12,9 18,4 13,0 18,9
 45-49 anys 2,0 10,9 14,4 10,9 14,1
 50-54 anys 2,4 6,4 10,9 6,9 11,2
 55-59 anys 2,4 3,8 7,9 4,3 8,1
 60-64 anys 1,1 3,2 3,8 4,1 4,3
 65-69 anys 4,6 4,7 4,8 4,6 4,8
 70-74 anys 2,1 4,1 6,3 3,9 6,1
 75-79 anys 0,0 2,6 2,9 2,5 3,2
 >80 anys 5,3 5,5 4,4 5,6 4,3
TAULA 2.4 Població emancipada que ha canviat d’habitatge* (% sobre població total del grup d’edat)
* Es considera només la població que ja vivia al mateix àmbit de referència.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 2.2 Població que ha canviat d’habitatge segons lloc de residència anterior (%)
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006
 Al mateix àmbit 96,8 87,4 96,9 87,8
 Resta Catalunya, Espanya i UE-15 2,7 3,8 2,5 3,5
 Resta món 0,6 8,8 0,5 8,7
 Subtotal població nouvinguda 3,2 12,6 3,1 12,2
 Total canvis d’habitatge 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
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TAULA 2.6 Taxes d’emancipació de la població jove*
* Taxa d’emancipació: % de població entrevistada que en la seva relació de parentiu amb el cap de família no és ni fill, ni nebot, ni nét.
** Dades per als 26 municipis de l’extingida Corporació Metropolitana de Barcelona (Barcelona i Primera corona)
*** Dades per als 129 municipis de la Regió I (comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
 
1985 1990 1995 2000 2006
 ** *** RMB RMB Província RMB Província
 18-24 anys  11,7 12,5 4,7 6,4 6,1 10,6 10,4
 25-29 anys 60,0 55,6 43,1 39,3 39,5 45,6 46,0
 30-34 anys 87,9 88,4 79,0 79,2 79,1 83,5 82,9
 Subtotal 25-34 anys 74,1 72,5 60,7 57,9 57,9 66,9 66,7
TAULA 2.5 Motius pels quals la població ha canviat d’habitatge*, segons grup d’edat
 
Província
 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-49 anys
 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006
 Motius de millora  25,6 20,3 43,0 36,4 60,5 54,8 74,5 55,9
  Millorar l’habitatge 10,5 10,6 21,2 21,9 33,8 33,0 44,4 33,6
  Millorar el règim de tinença 12,9 5,1 15,0 10,4 16,3 16,8 16,5 12,8
  Millorar l’entorn 2,2 4,6 6,9 4,1 10,4 5,0 13,6 9,5
 Formació d’una nova llar 65,8 71,2 46,8 45,1 17,0 21,3 3,2 9,8
  Formació parella 63,0 58,8 41,8 36,1 13,4 16,3 3,2 6,1
  Independitzar-se 2,8 12,4 5,0 9,0 3,6 5,0 0,0 3,7
 Altres motius familiars 2,4 1,3 4,1 8,9 8,9 12,6 6,7 20,7
 Motius laborals 3,4 3,4 3,7 3,3 10,7 5,5 3,4 3,2
 Altres motius 2,8 3,7 2,4 6,2 2,9 5,8 12,2 10,4
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* Es considera només la població que ja vivia al mateix àmbit de referència.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
 
Regió Metropolitana de Barcelona
 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-49 anys
 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006
 Motius de millora  25,0 21,1 43,1 35,8 62,9 54,0 73,0 54,1
  Millorar l’habitatge 10,5 11,4 21,6 21,3 35,6 32,6 42,7 31,8
  Millorar el règim de tinença 12,1 4,7 14,4 10,2 16,9 16,0 15,5 12,9
  Millorar l’entorn 2,4 5,1 7,1 4,3 10,4 5,4 14,7 9,4
 Formació d’una nova llar 66,3 70,1 46,9 45,3 18,2 21,6 3,5 10,9
  Formació parella 63,2 56,9 41,6 35,9 14,2 16,2 3,5 6,8
  Independitzar-se 3,0 13,2 5,3 9,3 4,0 5,4 0,0 4,2
 Altres motius familiars 2,6 1,3 4,4 9,3 8,8 13,2 6,9 20,5
 Motius laborals 3,0 3,7 3,5 3,1 6,9 6,0 3,6 3,4
 Altres motius 3,0 3,9 2,2 6,5 3,2 5,2 13,1 11,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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3. Els joves i la gent gran, dificultats i reptes davant del mercat de l’habitatge 
 
1995
 
Barcelona
 Primera Segona Total
    corona corona RMB
 En propietat 58,7 80,9 75,1 72,0
 En lloguer 34,7 10,6 16,2 20,0
 Altres 6,6 8,5 8,7 8,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2000
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 En propietat 77,5 88,4 88,1 85,3 84,3 85,3
 En lloguer 18,1 6,7 6,9 9,8 10,0 9,9
 Altres 4,4 4,9 5,0 4,8 5,6 4,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2006
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 En propietat 54,2 75,2 84,2 72,4 73,4 72,5
 En lloguer 39,4 22,5 12,8 23,9 18,6 23,5
 Altres 6,3 2,3 2,9 3,7 8,1 4,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TAULA 3.1 Règim de tinença de l’habitatge de la població emancipada de 25 a 34 anys (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
 Total RMB Total Província
 1996-2000 2001-2006 1996-2000 2001-2006
 En propietat 87,2 75,2 87,7 75,7
 Lloguer 10,6 24,8 10,3 24,3
 Altres 2,2 0,0 2,0 0,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
TAULA 2.7 Règim de tinença de la població emancipada de 25 a 34 anys que ha canviat de residència per motius de millora
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TAULA 3.3 Antiguitat de l’habitatge de la població emancipada de 25 a 34 anys. 2006 (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
 
 Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 Abans de 1900 9,7 1,3 1,0 3,6 4,9 3,7
 De 1901 a 1960 28,7 8,6 4,8 13,1 13,3 13,1
 De 1961 a 1980 45,2 54,7 33,6 44,4 22,0 42,7
 Després de 1981 16,4 35,4 60,7 39,0 59,8 40,5
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
1995
 
Barcelona
 Primera Segona Total
    corona corona RMB
 Fins a 60 m2 23,6 25,3 8,2 18,9
 De 61 a 80 m2 40,7 51,6 31,5 41,3
 De 81 a 100 m2 22,9 19,0 40,9 27,7
 Més de 100 m2 12,8 4,1 19,4 12,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2000
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Fins a 60 m2 21,8 19,1 6,1 14,8 2,6 13,9
 De 61 a 80 m2 43,3 51,3 36,9 43,6 32,4 42,8
 De 81 a 100 m2 24,5 19,2 35,7 27,0 31,7 27,3
 Més de 100 m2 10,3 10,4 21,4 14,6 33,3 16,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
2006
 
Barcelona
 Primera Segona Total Resta 
Total Província
    corona corona RMB Província
 Fins a 60 m2 26,8 24,7 9,0 19,5 6,6 18,6
 De 61 a 80 m2 42,8 47,2 34,7 41,3 20,2 39,8
 De 81 a 100 m2 18,2 19,6 33,5 24,3 36,1 25,2
 Més de 100 m2 12,1 8,5 22,8 14,9 37,0 16,5
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TAULA 3.2 Superfície de l’habitatge de la població emancipada de 25 a 34 anys (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
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TAULA 3.4 Principal inconvenient de l’habitatge de la població emancipada de 25 a34 anys (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
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 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 No 
Emancipats Total
 No 
Emancipats Total
 Emancipats   Emancipats
 No ha tingut cap ingrés 5,7 6,4 6,2 5,8 6,6 6,3
 Fins a 450 e 6,3 3,1 4,2 6,2 3,1 4,1
 De 451 a 750 e 16,4 13,3 14,3 16,6 13,1 14,3
 De 751 a 1.050 e 34,4 29,5 31,1 34,3 29,3 31,0
 De 1.051 a 1.500 e 27,5 30,8 29,7 27,5 31,2 30,0
 Més de 1.501 e	 5,9	 15,0 12,0 6,2 15,0 12,0
	 Ingressos no mensuals/irregulars 3,7 1,9 2,5 3,4 1,8 2,3
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TAULA 3.6 Ingressos nets mensuals* de la població de 25 a 34 anys, segons estat de l’emancipació. 2006 (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1995 2000 2006 2000 2006
 Parella 19,2 32,9 34,7 32,9 34,7
 Parella amb fills 73,0 55,3 49,3 55,5 50,0
 Altres 7,8 11,8 16,0 11,6 15,3
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 3.7 Tipologia de la llar de la població emancipada de 25 a 34 anys (%)
 
Regió Metropolitana de Barcelona Província
 Res 13,9 14,1
 Menys de 300 e 10,0 11,3
 De 301 a 600 e 49,1 48,5
 De 601 a 900 e 23,2 22,4
 Més de 900 e 3,8 3,8
 Total 100,0 100,0
TAULA 3.5 Despesa mensual en pagament de l’habitatge principal a les llars on viu la població emancipada de 25 a 34 anys. 
2006 (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
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TAULA 3.8 Règim de tinença de l’habitatge de la població emancipada de 25 a 34 anys, segons tipologia de la llar (%)
 Regió Metropolitana de Barcelona
 
1995
 
Parella
 Parella 
Altres Total
    amb fills 
 En propietat 63,7 75,9 62,6 72,0
 En lloguer 23,6 16,8 32,8 20,0
 Altres 12,7 7,3 4,6 8,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 
2000
 
Parella
 Parella 
Altres Total Parella 
Parella
 Altres Total
   amb fills    amb fills
 En propietat 84,9 89,7 70,5 85,3 84,3 89,5 71,8 85,3
 En lloguer 10,5 5,8 22,9 9,8 10,9 5,9 21,9 9,9
 Altres 4,6 4,4 6,6 4,8 4,8 4,6 6,2 4,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 
2006
 
Parella
 Parella 
Altres Total Parella 
Parella
 Altres Total
   amb fills    amb fills
 En propietat 81,4 78,2 48,7 72,4 81,5 77,3 49,3 72,5
 En lloguer 14,8 19,1 45,8 23,9 14,3 19,4 45,3 23,5
 Altres 3,9 2,7 5,5 3,7 4,2 3,3 5,4 4,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1995 2000 2006 2000 2006
 Formació d’una nova parella 66,0 47,7 23,0 49,2 24,5
 Independitzar-se 26,5 41,8 73,1 40,6 71,3
 Altres 7,5 10,5 3,9 10,2 4,2
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 3.9 Motiu pel qual la població de 25 a 34 anys té previst emancipar-se (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
TAULA 3.10 Antiguitat de l’habitatge de la gent gran. 2006 (%)
 
  Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 Abans de 1900 9,9 3,6 7,0 7,4 12,5 7,9
 De 1901 a 1960 41,5 20,4 24,1 30,7 27,1 30,3
 De 1961 a 1980 40,8 63,6 47,1 48,4 43,4 47,9
 Després de 1981 7,7 12,4 21,8 13,5 17,0 13,8
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
TAULA 3.11 Disponibilitat d’equipaments i espais als habitatges de la gent gran. 2006 (%)
 
  Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 Aigua calenta 97,4 98,7 98,7 98,1 97,7 98,1
 Calefacció 53,4 45,0 65,6 55,6 85,4 58,4
 Aire condicionat 26,5 23,3 24,1 24,9 7,2 23,3
 Ascensor 63,9 48,6 34,2 50,0 19,4 47,2
 Vàter fora de casa 2,5 2,2 7,4 4,1 6,5 4,3
 Vàter dins de casa 98,2 98,1 98,1 98,2 98,6 98,2
 Dutxa o banyera 98,8 100,0 100,0 99,5 98,4 99,4
 Jardí o pati 14,7 23,4 45,9 27,5 52,0 29,8
 Piscina o altres instal·lacions esportives 2,0 3,2 5,1 3,3 2,9 3,3
 Garatge o aparcament dins l’edifici 14,6 14,0 34,1 21,2 51,6 24,0
 Garatge o aparcament fora l’edifici 11,3 15,6 11,0 12,2 9,6 12,0
 Traster 10,3 12,1 30,0 17,5 61,2 21,5
 Hort o corral 0,5 1,9 11,2 4,5 31,8 7,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
TAULA 3.12 Superfície de l’habitatge de la gent gran. 2006 (%)
 
  Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 Fins a 60 m2 17,6 27,5 6,8 16,4 4,7 15,3
 De 61 a 80 m2 42,1 43,8 33,8 39,8 15,8 37,6
 De 81 a 100 m2 21,3 20,5 28,2 23,3 43,2 25,2
 Més de 100 m2 19,0 8,3 31,2 20,4 36,2 21,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)  
TAULA 3.13 Règim de tinença de l’habitatge de la gent gran. 2006 (%)
 
  Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 En propietat, per herència o donació 9,5 3,7 9,8 8,3 17,8 9,1
 En propietat, totalment pagat 59,6 78,6 71,5 68,2 63,8 67,8
 En propietat, pendent de pagament 3,6 7,1 7,7 5,9 3,5 5,6
  Subtotal propietat 72,8 89,4 89,1 82,3 85,1 82,6
 Lloguer amb contracte indefinit 18,9 6,6 6,3 11,6 10,5 11,5
 Lloguer a termini 3,1 1,4 2,1 2,1 0,6 1,9
  Subtotal lloguer 22,0 8,0 7,5 13,7 11,2 13,5
 Altres 5,2 2,6 3,4 4,0 3,7 3,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 En propietat 
En lloguer
 En propietat 
En lloguer
 totalment pagat  totalment pagat 
 Abans de 1900 5,1 21,7 5,9 21,0
 De 1901 a 1960 27,3 52,7 26,9 53,5
  Subtotal abans de 1960 32,4 74,5 32,8 74,5
 De 1961 a 1980 55,9 20,3 55,0 20,7
 Després de 1980 11,7 5,2 12,2 4,8
  Subtotal després de 1960 67,6 25,5 67,2 25,5
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
TAULA 3.14 Antiguitat de l’habitatge de la gent gran, segons règim de tinença. 2006 (%)
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 En propietat 
En lloguer
 En propietat 
En lloguer
 totalment pagada  totalment pagada 
 Aigua calenta 98,8 94,0 98,8 93,9
 Calefacció 58,3 31,7 61,4 33,0
 Aire condicionat 27,4 – 25,6 –
 Ascensor 49,7 41,4 46,9 38,6
 Vàter fora de casa 3,5 – 3,7 –
 Vàter dins de casa 99,1 92,8 99,1 92,7
 Dutxa o banyera 99,9 97,8 99,8 97,5
 Jardí o pati 29,5 – 32,1 16,1
 Piscina o altres instal·lacions esportives 3,5 – 3,5 –
 Garatge o aparcament dins l’edifici 23,3 – 26,7 –
 Garatge o aparcament fora l’edifici 13,8 – 13,4 –
 Traster 18,7 – 23,3 –
 Hort o corral 5,4 – 8,1 –
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
TAULA 3.15 Disponibilitat d’equipaments i espais als habitatges de la gent gran, segons règim de tinença. 2006 (%)
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Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)  
TAULA 3.16 Principals inconvenients de l’habitatge de la gent gran. 2006 (%)
 
  Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 No té cap inconvenient 43,0 49,0 59,9 50,2 55,3 50,7
 Manca d’ascensor 13,7 17,7 9,6 13,3 16,7 13,6
 Humitat o fred 3,9 8,8 7,1 6,2 4,3 6,0
 Manca d’espai 7,3 5,4 2,6 5,2 3,1 5,0
 Soroll del carrer 5,7 4,9 2,2 4,3 3,0 4,2
 Manca de sol/llum 4,4 2,9 1,7 3,1 2,3 3,0
 Insuficiència de bany 
 o localització fora de casa 
3,5 2,9 2,2 2,9 0,5 2,7
 Soroll dels veïns 3,0 1,2 1,9 2,2 2,6 2,2
 Casa amb massa escales 1,5 0,8 3,7 2,1 1,1 2,0
 Manca terrassa, pati o balcó 1,4 1,2 1,4 1,3 0,5 1,3
 Acabats deficients 2,6 0,4 0,4 1,3 0,0 1,2
 Problemes a l’estructura/Aluminosi 2,3 0,0 0,8 1,2 0,9 1,2
 Mal distribuït 0,9 1,6 0,5 1,0 0,6 0,9
 Massa aïllat 0,5 0,3 1,6 0,8 2,0 0,9
 Massa antic 1,0 1,2 0,3 0,8 3,3 1,0
 Manca de garatge 1,2 0,0 0,3 0,6 0,0 0,5
 No està adaptat a les necessitats
 d’algun membre de la llar 
0,5 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4
 Massa gran 0,0 0,0 0,9 0,3 1,4 0,4
 Entorn 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
 Massa calor 0,0 0,5 0,3 0,2 0,0 0,2
 Manca de calefacció 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1
 Males olors 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
 Un altre inconvenient 2,8 1,3 1,8 2,1 2,1 2,1
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1995 2000 2006 2000 2006
 De 65 a 74 anys 96,0 97,4 96,2 97,5 96,1
 75 anys i més 84,3 83,1 86,1 83,0 86,3
 Total 65 i més 91,9 91,5 91,3 91,4 91,3
* Percentatge de població que és cap de família o parella/cònjuge sobre el total de població (per grups d’edat)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 3.17 Taxa d’independència* de la gent gran
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 Regió Metropolitana de Barcelona Província
 1995 2000 2006 2000 2006
 No té ingressos 11,3 11,8 11,5 10,9 10,9
 Del treball 2,2 1,7 2,1 1,6 2,0
 Pensió de jubilació 70,2 64,8 62,8 66,4 63,8
 Pensió de viduïtat 9,6 13,8 14,9 13,5 14,6
 Pensió per invalidesa 4,1 5,1 2,7 4,8 2,8
 Altre tipus d’ingrés 2,5 2,8 6,0 2,8 5,9
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 3.18 Tipus d’ingrés principal de la gent gran (%)
 
Regió Metropolitana de Barcelona Província
 No ha tingut cap ingrés 12,0 11,3
 Fins a 450 e 25,6 25,5
 De 451 a 750 e 31,6 32,6
 De 751 a 1.050 e 16,5 17,1
 Més de 1.050 e 14,1 13,5
 Ingressos no mensuals/irregulars 0,3 0,2
 Total 100,0 100,0
TAULA 3.19 Ingressos nets mensuals*. 2006 (%)
* Es refereix als ingressos de l’any anterior.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
 
Regió Metropolitana de Barcelona Província
 Fins a 200 e 57,4 60,2
 De 201 a 300 e 13,5 12,9
 De 301 a 600 e 23,9 22,1
 Subtotal de 201 a 600 e 37,4 35,0
 Més de 600 e 5,1 4,8
 Total 100,0 100,0
TAULA 3.20 Despesa mensual de la gent gran en pagament del lloguer de l’habitatge. 2006 (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
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 Total RMB Total Província
 En propietat 
En lloguer
 En propietat 
En lloguer
 totalment pagada  totalment pagada 
 Fins a 450 e	** 37,7 40,5 37,0 40,0
 De 451 a 750 e 31,6 37,1 32,2 37,5
 Més de 750 e 30,8 22,4 30,8 22,5
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
TAULA 3.21 Ingressos nets mensuals* de la gent gran, segons règim de tinença de l’habitatge. 2006 (%)
 
Al mateix barri A un altre barri Subtotal al Altres Total
  del mateix municipi mateix municipi
 Barcelona
  de 65 a 74 anys 75,8 9,8 85,5 14,5 100,0
  75 anys i més 84,5 3,6 88,1 11,9 100,0
 Total 65 anys i més 80,1 6,7 86,8 13,2 100,0
 Primera corona
  de 65 a 74 anys 59,6 4,5 64,1 35,9 100,0
  75 anys i més 72,2 6,3 78,5 21,5 100,0
 Total 65 anys i més 64,2 5,2 69,4 30,6 100,0
 Segona corona
  de 65 a 74 anys 69,2 8,7 77,8 22,2 100,0
  75 anys i més 82,8 4,1 86,9 13,1 100,0
 Total 65 anys i més 75,4 6,6 81,9 18,1 100,0
 Total RMB
  de 65 a 74 anys 69,1 8,0 77,1 22,9 100,0
  75 anys i més 81,5 4,3 85,8 14,2 100,0
 Total 65 anys i més 74,7 6,3 81,1 18,9 100,0
 Resta Província
  de 65 a 74 anys 73,1 9,9 83,0 17,0 100,0
  75 anys i més 78,4 2,4 80,8 19,2 100,0
 Total 65 anys i més 75,9 5,9 81,8 18,2 100,0
 Total Província
  de 65 a 74 anys 69,4 8,1 77,6 22,4 100,0
  75 anys i més 81,2 4,1 85,3 14,7 100,0
 Total 65 anys i més 74,9 6,3 81,1 18,9 100,0
TAULA 3.22 Lloc desitjat per viure de la gent gran. 2006 (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
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Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
TAULA 3.23 Aspecte més positiu per a la gent gran de viure al barri o zona de residència. 2006 (%)
 
  Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 Qualitat de vida en general 13,5 8,1 10,9 11,3 15,3 11,7
 Tranquil·litat 25,7 33,1 46,1 34,5 47,5 35,7
 Espais verds, contacte amb la natura 3,3 4,4 3,5 3,6 1,7 3,5
 Relacions personals, conèixer  
18,4 15,7 13,6 16,1 16,5 16,1
   la gent
 Proximitat o diversitat de serveis 
0,5 0,3 0,4 0,4 2,1 0,6
   sanitaris 
 Proximitat o diversitat d’equipaments 
0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1
   i activitats culturals
 Proximitat o diversitat d’activitats 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1
   de lleure
 Proximitat o diversitat de serveis 
0,3 0,3 1,4 0,7 0,7 0,7
   comercials
 Hi ha un bon servei de transport 8,3 7,7 1,0 5,6 0,8 5,2
 Hi ha de tot 14,1 18,7 13,2 14,8 5,6 14,0
 Localització 11,4 4,9 4,9 7,6 6,8 7,5
 És cosmopolita 0,0 0,3 0,7 0,3 0,0 0,3
 Un altre aspecte 0,8 0,0 0,0 0,3 0,7 0,3
 No hi ha cap aspecte positiu 3,8 6,2 3,6 4,3 1,7 4,0
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006)
TAULA 3.24 Aspecte més negatiu per la gent gran de viure al barri o zona de residència. 2006 (%)
 
  Barcelona
 Primera Segona Total Resta Total
    corona corona RMB Província Província
 No hi ha cap aspecte negatiu 27,2 30,5 44,9 34,1 41,5 34,8
 Inseguretat ciutadana 15,3 10,4 5,7 10,8 7,3 10,5
 Contaminació acústica 9,0 5,8 8,8 8,2 6,3 8,0
 Brutícia/mal cuidat  9,5 7,8 5,3 7,7 3,7 7,3
 Congestió de tràfic 6,7 6,3 5,5 6,2 7,0 6,3
 Hi ha massa immigració 4,2 5,3 3,9 4,4 1,4 4,1
 Cost de la vida, els preus en general 3,2 3,7 1,5 2,7 1,4 2,6
 L’aïllament/mala comunicació 1,5 2,2 4,6 2,7 4,3 2,9
 Massa pujades (carrers amb pendents) 2,7 3,0 2,2 2,6 1,2 2,5
 L’aglomeració de gent 3,6 2,0 1,6 2,5 2,3 2,5
 Relacions deteriorades,  
1,9 1,9 2,4 2,1 1,8 2,0
   ningú es coneix
 Manca o escassa oferta de serveis 
1,1 4,5 1,4 2,0 3,2 2,1
   comercials
 Contaminació ambiental 1,8 3,0 1,4 1,9 4,0 2,1
 Manca o escassa oferta de transport 1,8 2,4 1,7 1,9 2,2 1,9
 Manca d’espais verds 1,8 1,4 2,0 1,8 3,5 2,0
 Un altre aspecte 2,7 1,4 0,8 1,7 2,1 1,8
 Incivisme 1,4 2,4 1,4 1,6 0,2 1,5
 Manca i/o preu dels habitatges 1,3 3,1 0,6 1,5 0,0 1,3
 Manca o escassa oferta de serveis 
0,5 0,6 1,0 0,7 3,5 1,0
   sanitaris      
 Dificultats d’aparcament 0,6 0,4 0,9 0,7 0,7 0,7
 Manca d’infraestructures 
1,1 0,0 0,5 0,6 0,3 0,6
   (asfaltat, enllumenat ...)      
 Manca o escassa oferta d’activitats  
0,4 1,0 0,4 0,6 0,0 0,5
   de lleure      
 L’estrès 0,2 0,0 0,8 0,4 0,0 0,3
 Manca d’activitat econòmica,  
0,0 0,5 0,3 0,2 1,4 0,3
   dificultats per trobar feina      
 El clima 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2
 Aglomeració dels caps de setmana/ 
0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
   vacances      
 Massa petit/tafaneria 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1
 Manca o escassa oferta d’equipaments 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
   i activitats culturals      
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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4. Quan els canvis de residència impliquen canvis de municipi
* Es considera només la població que vivia a l’àmbit de referència.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (1995, 2000 i 2006)
TAULA 4.1 Població que canvia de municipi quan canvia d’habitatge* (%)
 
  
Total Primera Segona Total Resta Total
   Barcelona corona corona RMB Província Província
 1991-1995 27,7 29,6 19,0 25,7 – –
 1996-2000 26,6 39,4 26,2 30,4 26,9 30,1
 2001-2006 31,1 48,1 38,6 38,7 23,1 37,5
 
1996-2000 2001-2006
 Canvis de municipi al mateix àmbit 52,3 45,5
 Canvis de municipi a altre àmbit 47,7 54,5
 Total 100,0 100,0
TAULA 4.2 Distribució de les migracions intermunicipals internes a la província de Barcelona segons hagin canviat o no 
d’àmbit* (%)
* Els àmbits considerats són: Barcelona, Primera corona, Segona corona, resta Província.
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
 
Origen (sortides)
 Destinació: província de Barcelona
 1996-2000  2001-2006
 Barcelona 60,8 49,6
 Primera corona 27,7 35,1
 Segona corona 6,3 14,5
 Resta Província 5,3 0,8
 Total 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
TAULA 4.3 Origen de les migracions intermunicipals que suposen un canvi d’ambit (%)
 
Destinació (entrades)
 Origen: província de Barcelona
 1996-2000  2001-2006
 Barcelona 11,8 15,2
 Primera corona 26,4 32,6
 Segona corona 58,3 42,3
 Resta Província 3,5 10,0
 Total 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
TAULA 4.4 Destinació de les migracions intermunicipals que suposen un canvi d’ambit (%)
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1996-2000 2001-2006
 Canvis a un municipi de la mateixa grandària 17,5 18,0
 Canvis a un municipi de grandària diferent 82,5 82,0
 Total 100,0 100,0
TAULA 4.5 Distribució de les migracions intermunicipals internes a la província de Barcelona segons hagin canviat o no de 
grandària de municipi (%)
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
 
Origen (sortides)
  Destinació: província de Barcelona
   1996-2000   2001-2006
 Barcelona 35,1  33,0
 De 100.000 a 999.999 habitants 24,8  19,8
 De 50.000 a 99.999 habitants 14,9  19,2
 De 10.000 a 49.999 habitants 18,8  19,7
 Menys de 10.000 habitants 6,4  8,3
 Total 100,0  100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
TAULA 4.6 Origen de les migracions intermunicipals que suposen un canvi de grandària de municipi (%)
 
Destinació (entrades)
 Origen: província de Barcelona
 1996-2000  2001-2006
 Barcelona 6,8 10,1
 De 100.000 a 999.999 habitants 10,3 17,0
 De 50.000 a 99.999 habitants 20,0 23,7
 De 10.000 a 49.999 habitants 40,5 26,9
 Menys de 10.000 habitants 22,4 22,3
 Total 100,0 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2000 i 2006)
TAULA 4.7 Destinació de les migracions intermunicipals que suposen un canvi de grandària de municipi (%)
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Barcelona 40,7
 De 100.000 a 999.999 habitants 16,8
 De 50.000 a 99.999 habitants 17,8
 De 10.000 a 49.999 habitants 17,3
 Menys de 10.000 habitants 7,4
 Total 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
TAULA 4.9 Grandària dels municipis de la població nouvinguda a la província de Barcelona. 2001-2006 (%)
 Barcelona 40,7
 Primera corona 22,6
 Segona corona 30,6
 Resta Província 6,1
 Total 100,0
Font: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) 
TAULA 4.8 Àmbits de destinació de la població nouvinguda a la província de Barcelona 2001-2006 (%)
